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6l'''�� a/lc/al allilltlixis/a del co�slZll 1II11llicilltil,
'.
Una revolnclo sen­
se sang, com la del
14, d'abrl], corre el
perif] d'esdevenlr
una guerra cruenta
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NUM.539
NUMI!!RO SOLTI 30 en.
soaSOR.,.CIOI .tit'e 0 � E S BE T I!! S, M t!�ANY ID
\
t,' La furia' f e lxf s ta ", Macia gui a i exem p l e
Ha estar bombardelet I'Observarorl A�!rOn'Omic de I'Bbre, per l'avlacI61. (Macia: guia i' exemple per als cataI�ns, ens indica a cada
'f.eccfo�a. Le merltfssf-ma labor portada '8 t�rme per equest centre:
cfen.tlflC,llh.lI I�
moment, � cada hora, quin ¢s el camf del nostre deure; quin
'fe� coneixer arreu del �6n. merelxenr i'jnleles j la elmpene de tothorn i pern- , eS el cami que hem de seguir per salver Catalunya ... , '
e ularmem de les lnstltuclone eepecrelbze dee en la clen�la, univtreal.', ':, Ell, en la seva vida, no vacil'la mai. Cap sacrlfici no va
L'observerorl ,de J'Bbre, orgull de Catalunya 1 de le Republica per �Baer . deturar-lo ni espantar-lo. Amb Ies 5eV�S actltuds decidldes,
un t\els exponents maxims de 16 culture patrht, no �ra objectIu de guerra ni! er Ia causa de Catalunya va enfronrar-se amb el tron, va
p<Jdta �sser·hf confoa. Dirlgit pel jeeuittl p, Ro?es.i dedlcet en l'lb50iut,� l'es- � �ntrontar-se amb l'exercit �spanyol. Mai no va remer, Ell sa-
;tudt fie I'aetronomla.. no ha ester m6i suepecte d acnvltete de caracrer politic bi i 'b' ' " d t 'ft d t C f I
"
bel.lIc. Allrrm'l'ent, no-�ot atripufHi'E: 8 ic prexirnUm_t d'oblectlue mlllters, per-I"
ia q�e nfome�, per � . o� ar ac
1 U ,s ,ex .remes: a ab un1ya, po-
�ue el sJ'u emplecement es ,Ills .lIfope� de Tnrtose; lluny de 10 pOQ!aclo aa- :' d�i;l. trtorn ar. e� per �l�� que no -s avem� . rt;Jal a� ,e s ,,�ue
munt d'un pulol, j an�b unes ceractertstlquee ben.ecusedes.
.
,I temen :p�� le�a transigtr: ,amb eI� �ue, cre��n que Ia pohtica
EI bomberdelg de I't>bservatori de l'Bbre no s'expllca sino p�rtlnt del crit I no era questlo mes que d enganys I d habIlltat�.,' I
energumenlc dr.l general Millan Astray, Aqaell tqMuera If'l l�teIfg>'!'m:!ah que II' Cert que
la seva actitud licosra molts dolors i moItes
tlnguele virtu! de f�r reacclonar el cervell d'Llnamuno, pO�6nt'lo,\ld seu degut
'
�m��gues��. Quan ja er� yell,. per la seva actltud, conegue.
Uoc fins l'! j� fie,vB mOtt i�med!ct�',no tHS un erH J501�t, no e�o Dn� frase e5· i1 �xlh. Pero. no es deS(:JDl!lla m �n moment. A fora, c,om ,8
porMfcfl flHe d una concepd6 partIcular, !!in6 �ue relSponia a 1 e3pel'i/ q!le Im- I dmtre matelx de Ca�aluny�� Hm:.'a per'Cat.alunya. Ca,valler de
pera e�ltre �ls gwerlli'5 �ublrvats cor�tra Ie Republic!!!. , ! un ideal, e! d£fensl1 en tots e)s moments, I per tot arreu aple ...
,
,No els jnttre8�a '1ft cullUm!, als facci0505, M�s �vfet �)e fet nOSH, (,No 'hem ! ga per a la, causa dela catalans Ia simpatia. 'neglt, per ventuT(t. l'a1ctllllci6'Que, porten en aque�t68pecfe ele poblte que es� iHauria triomfat, a fa fl. la Ilibertat, encara que Iimitada,
�en BOlii Ie i!eva _domlmrci6? Han fanest uns quanta centen'CJrs d'escoles" dot- ! de Catalunya; hauria estat una reaiitat, sense l'idealisme" el
�ene8 d'jnstilute, acad�mles i tote mena dt �en:re8. docents, j e6n ja molts ele i cIe8inter,e�, la generosltat ge Mada? lSense la ee.va decisio,
mU8£u� bibllotequee, �lc. que han corregu. identfce! :sort. � b t t? S' II'
.
t 'h t t
.
h' I m 't I n, ..',,'
� .
so re 0 1,e, Jugan ·s 0 0, no agues proc a a a Ke ...
(,Q.ulnc finalilat pe,r8�egiJieh_ en destruh· l'Obl9-�rvatorJ, �e ,1'Bbr�? Perque publica catalana, no es ,probable que encara avui esperessim
tanta, veeania no la'compren nirigu,! Bl tencllment de cen!r�s culturals'1e mee I'
., d',' t t t?' , ' , '., ' ,aprovaClo . un es au.e:xplicac!6; pe!'que�Jes C03e5 clares--tli no lIs intlltressen, s: els destol'ben j� . " ,
per torne, -e! seu 'mnntenlment co�ta unee Pfs5etee,' (,per q�e no tancar'�ios? La dedsi& de Machi va esser decisiva per CataIunya i'
iSi Jill p�r"lllfJ .ccul!ufa- s'heurill de treure del dicclonnrl. ja qQe no setveJx per
. per la mateixa Republica. AJs monarquics no els e�panta so-,
a ree que Hngull'elccio ftmb rstatu quo social, 0 millor encurB, 8mb ,Ie re- lament la derrota electoral. Ni l'�ctitud agressiva del poble de
greesl6 que a�seg1lrll:eternitzaef6 d'el, prfviiegi! Madrid. E�s espanta, sobretot_, saber-que Macia flamejava la
, ,l>fIO, p�r belxe que efgulla mentllHtat dels frrJidorl!! qu� pretenen ven,dre, bandera de les' quatre barres i qU?, darrera'd'e'U, hi havia tot
Bspal}Yl'l,aUelxfsme estranger, podria moU ,be eseer que d�a:qiles1a fiiria des- :- un pohle qqe es desve,Wavaarborat., , ,
tiu�to�f! �o f.ls en com:eponglJ�s I�infciativa. Mlserabl�s hO' 56n per Jaixo' , Maciii proclamava Ia 'Republica catalana j obria els 'bra­
molt, m�C!, pero s�mpre h�m ere gut que' :a �eatruc{:16 de mODumente-, mueeU5, {:OS ales ahres Iterres hisplmiques que, com Catalunya, esti­
edl fi�is valuo�i�elm'eI des del punl 'de vfet� historic f ertfs,tic, fn8tJtucions citn-" � messin tambe Ia JIibertat. Macia sabia Ies possihmtars i1'limi ...
11fiques, etc�) que amb el que s'ha ftconeeguU salvar �on!itflueix eI patrfmonl tades que, amb,la Republica democratica, hi'havia per Cata­
upirituel d'B!panyer, ts obro, Pl'iDcipalment',de-la �ra ital� alemanya. " lunya, i per alxQ, ultra Catahinya, defensava i servia Ia causa










t· d· "I ." '. ' -. ' I VUI com a Ir, eSIIguem-ne segurs, acta 10 rIa e matelx
�Of'rlbJe destruccl 0 no �ra poe sible: que Icc ruria totrllitilria perseguis finalltG�s 1 E'
,





b�l.liquee. Bo' canvf e� ben e8�ut el que slgnificftva Guernlca pel poble base. g�st: II no yaClt ,arIa






biI d I b b ""�I d l'Ob I d 1'8b
.. pubhca. Ell, en ,aquesta hora greu I gravlda� ens dIna, amb la
19U Qum 5 gu e rno e om lJr� g e 8ervator e, re.' •. •.
' .
•
aquet;f f,f!t va�dalic haura 'servit per eetBblir una Yegada mes el contraet entre � �a sev� veu v�rIl'1 ben �lmbrada� amb la sevil ve.u emoClona�t
Ja Rev'(ibl!�i!l i els �eu� t'nemlc�. A,questa es III tonica que ens dlsting'elx ale i
I .emoc�onada, ,un «a les armes, ca!alans ... »,v 1 el seu brae
uns I cl� a!tres: BI Govern de Ie RepublIca ha 8ugme:ntGt el non:bre d'�scol�s,
I S al�(ma' com mostranr-nos un caml tot. pIe d� Hum ...
jlletUut�. e1c,; 'hill c,ent mueeus, blblli!fQue!!i j aUres fnetllucione culturBls, I ha t ' No us sembla sentir-Io? l,No us sembla veure a1car-se la
de8p�s mmons en protegir I" sa)vat' el TrEtsor l!rtfstic nBefono'l, mentre els su- seva figura senyorivola, mes alta, mes. dreta que mai? i,No
biey.t� i Burs alin-fs, el� dicit/dors d'Italia, A!ernenya 1 PortugaJ, fan tot e'l �on-' us semble! veure flamejar els seus ulls dars� plens sempre de
Jmri I, enc(!U:a, demoetren 'de mllnera iDfquivoca 'lJur odl a la 'civllUZilci6 omb<
• visions de victoria? l,No l.i� sembla que Ia seva veu ressona





� encere, pen! �os,i!Itref!l" Iseva influe,nel"
I ·'D for�" d. hl.8e� .. S.bem donee que •• t.m dotat. de.
molts misteris l f no sabem encara contribuci6 e:� el complex que defer dos org�ns ells quais degudament
"molts deI3 s(m� dIgnls.
'
',< mine l'two!uCl6 mundhll.
"
cducats poden obrllf deelslvament en
EI 'conjunt ffeic huma pel-b, ene exw • Bmerson, un dele mes conl5plcus quale�vulgo conjuntura 0 oportp.nitat




, . cada a ,Ia gnerra i la
Revolucio De fu! que e:$ fad d'cqueets or�
gallS en depen l'hit 0 el fracas dele
PD!58Qs,diffclls de la vida.
eBI Hue l'home vulgul nixo serb.
La yida I la hIstoria eeta plena d'e..
quests exemplee, En tIs proxims CIJ·
pftole examfnarem ampliament la nos­
tra teel.
. tetnt po�sibie al lIarg del temps� arrl­
�lIr a poeeeir )'enorme capacltot iin­
tel·ligen'cia que avul p08seeIx;' Dlntre
el Herc proc�s de la eeva exlstencia,
rhome hn d.eeenvolupat e)[,traordlna­
rxement, doe organs .. cousclln! 0, in�
conecientment: el cervell i Ia volunta1.
Ad radicri' juslamerit el secret de 10
}'home 'fes u� de lee me,rcveJloees fa­
cuItllte que posselx.1tot I'unlvers li ft­
tria home:natge»-.
A�b eixo ms 'yolia eignlficor que
8i ht humenitat s'eduqufs i desepvo ..
)upes II! volun,-nt, IIquesta, individual,
ment i col·leetivament, obraria mel:a�
vellee.
III
Com.'l�qpencla de lee diferents eta­
pes i evol1icions !ofertee per Ja terris,
ha eBtat l'aparlci? d'e8Ser� animal�
d'ana complJcaci6 f varietat fnfinita.
lA m�s alta expreseo;i6 d'aques� coo­
jun! de meravellJes ,�s l'txistencJa 1





A qu��! degut aque�t predomini?
B. C. RIBRA
(De I'Oficlna de Prow
pcganda � C. N. T.)\' A"quest- n . ,
".
aiasme 21mb que el poble catala. com Lluia Pedemonte .
tota I'Bspanya republlca�a, s'apreeta
.
Aleiml" '. •
II fer front a una de "les situaclona in- V. Bartra P.




PARIS. - BI diarI ccnservador
-L'Ordre» publlca una Inrervlu que el
seu envlat eepeclal Georges Gerola
he tingut amb el mtnlstre �'Afere Bs­
trangere, eenyor Alvarez del Vaye.
BI minlerre d'Betat diu que en els ul
nme qulnze dles 121 declsto de Cefalu­
nya d'oposar a I'lnvaeor una reate­
tencia ecernleeede, s'he evldenclet en
forma que destruelx deflnltivarnent Ja
1I'luef6 dere que crelenque el termini
de Ia guerra, amb la victoria dele
edrclts !taml i alemany, era nomes
qUeeti6 d'un parell de eetmanes ..No
e:s referelx unlcament a Ie resterencta
en el front marelx, sfn6 a hs moblHtza­
ci6 general de totee Ies energies' po'
sadee el eervei de 121 guerra. -No hi
\ he cap mes peis ple de perlll:s PTo·
Ieeslonele per a un corresponsel es­
. tranger que Bspenye, ja que equt els
. vatfcfnls soltn tr�ncar·ee. Pa qulnz.e
dIes que eren molts els que crelen fo­
re q'Bspanya, lJdhuc entre els mes
.amics, que I'Bx�rcit. Popular no po·
dria mal mes repoear-ee del col'lapse
sofert en el front de l'Bst, i que'J'a­
mena�a. Immedfata d1una rupture de
comunicaclone, portaril en 151. matei
xa I'enfonsament 'qoasi JnstBntani de)
re�"tant de ·I'Bspanya republfcana. I
nova�ent# com a MadrId, aquest ge­
nere d'antJclpaciona han €stat des­
mentldes pels fete>., S'expres!6 amb
�atIsfaccl6 sobre els progre!eoe en
el reclutament, 1I·lustr.nt Ie erub una
'serle de details reveilldors de rentu-
ra.
BI mlnlstre d'Betat. limb retails de
la Premea itaJlan8 a la, rna, feu una
crrtica eagnanta de !e . polftlca de no
IntervenC!6. Pel deme�� el fet que
• lee negoclaclons sobre l'acord anglo·
Haifa bagln girat prop de Ie retira­
da d'unitats mllitare regulars de re·
Xer(lit d'Iralia. apoha la prova defini­
tiva sobre 121 vlolBCl6 de Ie nb inter·
/
vencI6. Num�ricllment els alemanye
36n menytl, pero en canvi 121 seva In­
tlu�ncfa poUUca sobre eJs rebe}e� i
aixo em eembla d'inter�s per als lee
tors frlUlcesos, �s molt[ssim major.
La propi.a deroglIcfo de I'Bstatut de
Catalunyu,· error pslcolbglc maxfm
dels rebels j runic que J4lteva per- a
posar tota Catelun'ya en peu. �e polf-
tica tfpicament msclonal-socIalista.
Be contra Ia Republica espanyola,.
germane en sort I en e!devenldor de la
Republica franceea, conlra III qUI! Ale­
manya amena�a fa any f mig a posar
en practice lee tcorle15 agre-a�iveB' de
'eMefn Kamph. Per a esser encara
mee ciara no If falta a fa BfbIia de
l'hftlerleme sin6 un apendix amb el
mapa dels Pfreneus i la eftuacI6 de.s





cBn 1917-acaba el 3enyor Alvarez
del Vayo--els que avui formem el
Govern cofncfdfem f no eols en el
:5entit simboJic, amb els germanofile
que avuf rodegen a Pran�a, per_ de­
fen!ar la. causa dels aliats. 051 el vos.
�re pais fos. de . nou egredft. encara
que el nostrt per cuI pes que no v�ig
u preclsar' aquf, hagues perdut· la
AVI'S. ALS &UB9CHIPTDBS
Les clrcumstancies ens han obUgat, com
als altres diaris, a augmentar el preu �e
venda i de subscrlpcio,
Tenint en compte, pero, les condicions
.establertes de sempre, l'abonament d�
LLIBERTAT softira un augment de 1'50
at mes, mentre eI numero s�lt s'augmen- .
ta un tOo per cent. Per tant, la subscrip-
cio mensual.sera a 4'00 pessetes,
guerra�.el que unicemenr eccepro ale 1 Informacio local �fins dialectics, puix contlnuu eonven i�ut de guonyar-!42-eL fosatu de DOU t 0 lET A R I
arecete, lo. per gran que eigulla me- I ,Sf. encore hl som a temps. Pel deva deeU'luei6 i Ie meva amargure de � �lessa que vaglndes destrals delevanr �ertes acntuds incom�renslbles. j tettadors no ,hi entran, tent que per-
, tornarle l:l eetar al coetat de Fran�a.» f de_m I'oci/.sio de comimtar-en vida
r de la·doble filera.d'arbres de la lam�
I bla de Mendizabal-Ia seva ploximaI . .
J dedaparicio.
'
. J No tot son elegies el gue cal can�Maquines d'escdure portatils i '1 lar en aquesls casas.
d'oficina, maquines de sumar, de I A part. la otilitat qlJe han vinguf
calcular i aparells multicopistes
•.1· .'. plestan!
els Y�lIs m.oradols de eLi!J
Ra6: Arguelles, 34 Matar6.' . f Riera» durant �/s estlUS. .
::.....------ , I De banda. J'aspecle bell que han
i ofert per espai c/.e' ta.nts anys, miranlSubscripcio , amunten fa flondositatde lIurs bran-




'I' ..:t I I ). Consldelada.la persevelan�ati1mLLIBf!�TAT pel a 'eqUIp ue \ .
cambatent. I que han' estallidelS leslimonis d'im-





Pero ha alllbat un moment de le-
10'-
l -visio (Iat aIriba en aquesl mon. ad-
I huc arribala la fi del feixisme i els
I'"
seus instigadols) _leIs geganls de la
Rambla han escoltat /lUI
.
sentencia
, de.mort a causa de pesar mes lIills
i vicls que lIurs virJuts.
, Massa ufanosos pel "if loin/mdle
� '.
f plantats en aquestpasseig es!Jet. en1'-
I
!)
. a.questa altella jJlincipal de 18 ciuMt..2'-
fa molt temps que,.8 mes d'esbolzal2 _. �... / ' "




_____ j. nosa que selve . . .. ,
9rf- pres. I Pobres albles! No han pogulso-'"...----------------: bleviure I'actual situacio en la qual
BOTELLES J hi ha la conslgna d'aplimal se, de
posar se ca linia» (ells que es cleien
eSlar-hf. a Ifnial). i menys afortun8ts
que /Iurs compelidols, del regne aIJi-
COMPR
Jaml Gual. : .
.5'...:..
J. Parera •











buldes, netea, es paguen lee de
XMlOP • COGNAC ,. ANIS· ESTOMACAL
0'50 0'75 1'00 (litre)
a Ref.ael Cae8nov�, 11 (M-agatzem) mal, han hagut d.,e sucumblr pels
, 'seas pecats, el mes tanglble'dels
-:BS CO'tiPRBN GLANS._;. Rao:' 'I qUills es ei de. conservar una ufanaSant Joaquim. 55. insolent i intempestiva. .
Federacions Locals de Sindicats U.fi,T.=C.N.T.
\
Per·tal de do�ar compliment a i'acord pr�3 per ambdues orgl1nlfzl1cions,
cal que tot� e!� cfililst! compr�sos en les lIevit� 28, 27 i 26 de l'�xer..clr· de ter� .
ra i 27, 26 f 25 de Marina, paseln a inscrjurt's a llur respectIva Federaci6 Lo­





Pero, sigul pel culpa d'ells a dels
alttes, Ila: cos es ,mJs pIe de cowes
tstnuosltet« que la conducts de gal­
rebe tots ets qui han -desfllat pel
dessote Ilurs glans copes fent ·ttl
lIonze ales processons.
Ret!!, res, renorar-se 0 motlrt I
com que uns recttticaclono es pos -
slble, valmes que 'els acebln de la-
-,
Iler, que llurs substltuts, els tttIere
que hiplantaran. compllrenmillor'fa
seve comesa. -
Drets i pttms estsren mes d'aco,tf
.
emb la tevolacle i de pessada Im­
ptegneran I'ambient d:una substiur­
. cia que obuue coin an balsam. cam'
un sedant dels netvts=-t».
=-Lee reatrlcclons que a la indUs­
tria he Imposer la manca de materials.
fa «lie manquin forces -article.5 d'ua
domestlc. La Cartuja de S�vHII!I, pe-:
ro, encara seguetx olerlnr als seue
� clients un bon oBBortit d'aquesra arH­
'cles n-ecessarl� per a Ja C12sa 0 per a '




XBRaS PINfSSIM ,ttPffl'OONJO .. '
MORALBS ,PARBJA .. fXBR8.
DfposUart: MARTI �ITe - MA1'ARC)
'0. �B�DUA.-Dlmorte ·pmlsat, en el
trajecte de Matar6 a Argentoria pas·
sllnt pel tro� de carreterc vella, es- va
.
·perdre un rellotge polcera, d'or. La
peJ:sonli que rh'gi trobat es pregttd II
d'cntregllr 10 a l'Adminhstrsci6 de LLI �








de Finances i ProveYments
AVJS
Bn referencla a l'anuncI publfcaf a
LLlBBIlTAT el di� 9 dela corr�n�s. «s
recprda novament roblig�cI6 qu� te­
nen totd el!l comercfanfs del ram de
Ultramarins, Quevlures i AbJ1cers. de
presenhllr-ee ales hores dOoficina ola
Conselleria· Regldorfa �e Finances f
ProveYments (Celsa Con5f�orlal. 2.on
pis) amb l'ultim rebut de Ii'! Contribu­
,cI6."
BI5 que encarll no ho bagln fer.·
poden fer ho fins el dlm�rts dla 19
dels. cor.rente. Bis que en In data ex-
.
pressa.da. no hagln compieri' aquest
requlslt sei'an exclosos dele r�pcrH­
mentl! qUit. en el succe:!!siu _ erectur
.....
liquesta Conselleria i no ·tlndran dret
� 'cap re·clamaci6.
'
Bl que es fa public per a conelxe­
ment deJe hlteress12ts.
Matar6 .. 16 d'abrfl del· 1938. - B(
Con�eller�Regidor, Josep Calvel.
ALTRB·
Per mitja del present ee posa ft co�
neixement dill! .famillars de losep BIl­
ronat, IaumeCirlza. Antpni PJooJ. Se ....
rafina. Jane, Nards I?Iana, Ramon �tI ...
yoJ, Iefdre Ventura. Montsemit Sote ..
Bfs afillate hlln d'adre�ar-3e a la Casa Confederal els de Ja C.N.T. j a I. ras. Anlonill Novell, Mi!lrce!'!i PIquer,
Casa_ del Poble els dt [a U.G.T., t�ts -..:)s dies de 9 a 1 del mati i de 3 a 7 de la . Antoni Revilla, SalvlIdor ReQtor�t.
tarda. Prancese Maerlera, Joeep D�nz f OU ...
\
BI termini d'inscripci6 finira el proper 416 1�.deIs corrent.s. BI que no �a�,gl efectuaf Ia ;seva inscrIpcl6 en 121 referida data hauris .d'alenir se a h�s con8�­
qU�)lcies i ee If aplicarlln fnexorablement Its sancions prev,lament 4cordadesde conjunt per les dues Pedere.cions.
hlualment poden Inseriure'e volunfaris, indi!tifltament, rots els afiliats· de
18 a 45 any�, per aS15eg�rar f till es possible superar 1« xifra que e! dem!Jnzr.
Per lee Federacions Locale
ELS COMITES E_XECUTIUS
�atar6, 1'0 (l'lIhr.il deJ 1938.
bert de San !osep. que a I'objectc :
d'enterar� loe d'un assumpt.e, d'Jnter�s
e5 servebdn presentar·se a aqueafll
ConeeUerla (Seccl6 Targee) en hores
de deepatx ellS dies del 18. al 26 -dels
corrents 21mb la tarja de racfonament
lamlllar.
Matar6. 16 d'abrll del 1938. - Bf







lNotes de la Generalitat
· des del Lei' de iullol, podran. �seer
lliurats en la resie de I'any une 1.500
.81 conseller de Governeclo, Antoni
''Maria .Sbert, ha rebut aqueat mat[ a
!'aU personal del departement l: '.,.Is
aebaecrerarle d'Assfetencia Social I
(
-




Bis matelxos dlarls aeseguren que
el govern Ianqul no posaria cap dffI�
eultet d'exportacto de material' de
gutrra II Anglaterra I Fran�a.
, \
Bn els centres oftclals', s'aseegura'
Tambe ha visirat a) coneeller de
fi 'b -b t I df' •, .., que ne ara no s a re u cap n c .. -
Oovernaef6, la presldentll del Comit�
16 b I d' I
,.
ts C 80 re i!l compra av ons per par
belga d'cjut a I'Bspanya republicana,
d'A I P b�
.
ng aterra.- p rae
_l. Palamond.
Bl csnseller de Cultura, CnrlesPIlLa signaturJl del pacte
.
._Sunyer, ha rebut les visUes de Pou anglo-italia-,
J Pllg�!, Francesc Trab�J, Fontbernat,
PARIS.-S'assegura que el pecte
<,P'au Vila � Aleu.-Pabra. anglo Ualf� no sera fet p6blfc flns
rEI Comite de relaci'ons l'nter- vint-I· quatre '0 quaranta-vult hores
nacionals visita al President ! despr�s d'e-eser slgnat.-Fabra. .
. de 'la,O�neralltat i �I n.'ini�- t L'agen�ia I. P� A. ',. ,tre d £st�t <
" �! no podra actuat a SuYssaDI�ecres p#saat les,�ocletats co· BBRNA.-Bl govern �ufs lia pro.mercials i Induetri�Is re81dents a' C� i hlblt a tots -els dla1'}s utilttzar les- In.­
faluny" 'feS constituYren en una entUat J formaclons de l"ag�ncia I. P. --A. de
·que sota el nom de Comite d��la- J Lucerna, per ��ser tores les seves In-
:-,�io�e I�rernaclonal tindra per objecte 1 formaCions tendencloses' a favor del
,
;:m�strar a l"estrimger, J'increment que I naclonal eoclalisme.-Pabra.r '
h;'han pres 'els negQcls de capital ,es- l � _
r, .
{ir4nger en el rerriforf Helal a ,1a Re· ! L'c:Humanite» eontra I'aeord
publica. � comettiat franco-italla "
BI Comit� de ReJacfone Internaclo· j ,'PARIS.�BI dillri cL'Humanltb re_'
. Rells ba visUat aquest muff al Presi· : ferint.se als rumors clrculats sobre
,
dent de la' Oener!llitat 1 al mlnlstre I I. iniciacl6 de les converses per arrl-
4fBstat, els quais han encoratjat als ; bar a.un acord c:omerclal frelllco-I,ta­
components del Comlt� per tal que, lua.�R�mors que ban pres mes Incre­perscverln en la lasca de fer con�lxer I m�nt amb motlu de la sjgnarura de
.a i'estranger la ma�era' com la Repu- � I'aco�d' anglo-HallA, diu que totes
blica ha respectat el capllal estranger ; aquestes natleles e6n fetes circular
en el eeu territorl',-Fabra. ! p�r Ia premsa feixl�ta 0 filo felxlata I
t cal tenlr present, que mlli les d�mo·
! cracles podrlln alien- se amb ela ene·



















Utilitzeu el� xec barrat
E� el d�stintiu modern del cpmer�
�en organitzat. , .�
Banca ArmIS - Banc Espanyol de Credit
.
Banc ,His,.
pano Colonial - Bane Urquijo Catata - Majo Germans,








Davant la pressi6 constant ide lea
noetres tropes, ele rebels han _ lnun­
dat la zona del sud de Vallfogbna
a fi de obstaculltzesr I'�vem� de les
nostres tropes en aquell sector.
Bn el sud Bbre, .l'enemlc, amb les
eeves hebtruete exhlbiclons tde tanca,
artUierIa i avlacl6 en gral\ quantltat
ha obltgat a un replegament 'de lee
"nostree tropes en el sector de Sant
I
Mateo, bavent rebaeset eis pobles dl
Cervera del Matsfre I San. J ordi.
Altres' atace en el sector de p,orca II
han estat en�rglcament rebutja's amb
.gram� p�rdues per les tropes, reb,els.:
BXTRBMADURA.-Bn les darre­
res bores de ia tarda d'�hfr, i'enemic
'l t
tornll a'inhmtar un �Ure assai" ales,
nostJes poslclons d� Slerr� Altamlra,
que corn els aUres acabh amb nna,





Bis nostres aparells, han reaUtzat
vols nocturns en el sector- de Ouada­
IQara sob,re aerodroms I concentra­
dons enemigues.
Dlversos apirells de' ca�a I bomi..
bard�ig han Qombardejat I ametrallat
les tropes italo,alemanyes concentra­
des en els' sector del Maez razgp.
I
. T�mbe aparells de bombardelg han
actuat sobre les tropes enemig,ues a
la regf6 de Sort.
Bis avlons rapids ban 'dectuat ser­
veis importants sobre la mar.
Tot:sels avlons'lban retornet a la
seva base senee novetat .




Demaneu:"los en .I�a bones tend•• !l:"l




MBX(C. - Clreule el rumor. que
Tror'e.!<y ��ra expulsat de terra mext-
cana per heverse cornprovat que es




LONDRBS.-S'ba celebrat a Brie ..
tot la reunlo annal de eocrerers coo­
peratlves. Bis oradors h-an atacat
fortament la' politlca de Chamberlain
demanant que l'opfnl6 ,publica angle ..
sa'obllgal a dfmftir al govern.
Bl president he dit que el poble an­
.
,gl�s nopot tolerer Iii IlOlitica. desca.-_
rade d�ajut als dlctedors I el fort eos-
I
tra el debll que -porta a cap Chamber_-
laln.-Fabra.
Contra eJ nazisme
SOFIA.-Ha arrlbat un. grap dOes­




Bn I'acte efectuat per tal de reIJre'ls
els oradors han coincldlt en aflrmar
�que els pobl�s d'Buropa han d'apres..
tar se a llultar c(>ntra l'lmperfalfsmc
alemany que amena�a convertfr Bu­
ropa en una gran ·casernl.,-Fabra.
,,'1,1, DARRERA
La incorporaci6 de la lIeva La compra d'avlons ,d'An-
del 1928
, gtaterra als Estats Unlts Comunlcat oficlat d'anit .,' Trotsky expulsat de Mexlc?
BI Dlarl Onei.1 de la GeneramatJl' WASHINGTON.-Continua eseent BX8R�IT DB TBRRA
� �
tPublIcfl una ordr� elrculer reprodulnt', obieete de comenterts a tots cia �U�ris BST.-Le� nostres llnlee es mante-'
lie dela Gacete del dia 10 del corrent, la noycill d� la compra per Angla-terra lien sense �lterDcl6 malgrat III forta
donenr lnstrueclons per a Ia Incorpo- d'avlons de-comber ale Bstats Unl�s, contraofenslve dels rebels per tal de
racl6 de la lien del 1928. BII9 eamentets dfaris f�n re�arcar lmpedlr I'evanc lnlclat al n.ord, de Ba-
BI relator de l'Audlencl« de Barce- que' actualment Anglaterra no esrA ca,"
Iona, Alf;ed Sanehule, s'hl2 acomla- pac,ltada per construlr els avlons, ne­
-det aquest mali dels perjodlete� per ceeserle per a II! defenea del seu ter­
haver d'lncorporar se It files per �s-' rltorl,
.se� de lei Ileva del 1928, com a oftclal La producclo actual d'avlone als





de I casa xensH8. •
'
MOR�LB5 PAtzal&






EI miting al!un�iat -
per ayui a Mataro, tin-
of
dra lloc eI dimarts, dia
, ,
19. Opottun�ment es






F. LAYRET -(St. josep),' 30
per-�vitar molesties a la seva. dfentela,
fa avinent que el proxim DIUMENOE
.








L'L I B E R T ,A ,T
t11•• t••eDt, de lIatar8 I I Casa Caldas ",
'
..__.. ..__.. ..__ l ,
J.
'
Confractacf6 de cornpra i venda de:
DJC-,'CI J.a,N'A"RJII
j'flnquesico1·locacI6decapftaIs.
"I" 6" I 'I
..






per ,0 col-locar La hlootece.
'
UV "'" � _&.I
ceo DEC
' Ronda Prim, 78""""':. Ml2tar6. -
_
.. po.. • 8oDlln••at del pllan. E.N J ·L � �' ,-D 'J ,. , '- .
.. p.....1 '1-... .1 ,ortef, .raN.' ' -"
'
""III II I. COlls.n',rla d'Asalit6.,f8 'C'A''T'AL"A ','
Tires paper gomat
•••1111, IOr,..po•••t .I'�. 14 de' '
"
'_'
. I'abrl) 1i'119J8� es,oal co••t. '. I'�(j,. . BDICIO REDUIDA I per a protegir els. vidree,J. ,. POdif d'lIt'.fIIftem CoaltellerllR, iJ
,ConUndrll un Vocabularl Castella-Catllia
-I Impremta Mlnerva,
,r." tit yl_t ..I...... Ph••t.. ... ••,.
Porrilaril un volum d'unes 2.000 planes de
,••,oat III :: t�xt, 1I'lustrat amb un mller de gl'avats ::
-, ; " Be publica per quaderne setmanela exl preu;
.
)











_m lUll" tr•• ,..aet... a61l III ,.. ,PUNT t;>lfVBNDA I SUBSCRIPCIQ: \ "
, '" I CONYAC POPULA� .' ,.:;�:197. 297· A97 ·597· ff1l. 7'R.
.
BOl'lOA d' IMPREMTA MINERVA I
.




" CONYAC JULIO CBSAR
��14���1�
• � �_B_M�c_�_o_n_a_,_rn�-_T_e_�.f_o.n_2_5_51��_M��,-���III Coalan., ri·A".illtbela aoeial. J
,�_ ..".. ,I 1 IMPU8MTA M_lNB�VA. -;; MATA�'i:.t
/'
: d'Ocaslo i Reconstruldes --, Reparaci6 r resteuracto
c de tote classe de,maqutnes ,- Abonarnents de neteia
,





'MA']�AR6 'Tel�fon ,362.A.rgUeUes., :w
, "
1MPREMTA MINBRVA fa demostrectons de maqulnee, reb encarrecs per reparaclone, etc.Ji disposa de tota clasee
de material P(("t; a Oflcina moderns 4HiWli4!iWMM& ..WWiW\\! & N..WW4R&& "1
'








,A,'\TOhf QUALBA' R. CIJ8ifDOYll (,sIll. TIl1"elJIJ). JO�TeJ. 64'
.
IMPRBMTA- MINl!RVA Bercelona, '13 - leI. 255'
Diposit d�'xan;l'pllny Codorniu - Pa8ldnMa de HeOl's, I
\




VDA. DE /. MARTINEZ IlEJaA� P. 01111111, 282-284 � leI. 157
Bataablt'rtc en 1808. Lfeors, xarope, '1Ina, Xftmpftnys
M A ,0 U I N A R·I A c
I'O!"T Jl.J{JUSTRIA COL_;.LECTiVA Teleton 28
BOil 8 E T ESE l,E C T RIO U E S -,
r. l.liyret(BIDdl'!), s-ta. lOB
aOm��f.e8 t:I&�triqtJ�s de tot. In�na
'
,Pundici6 de ferro i articles de Fumtsterle
l
MJLESA




Arguelles. :5,4 � Tel. 362o. PARULL ReNTER"
CALDERERIES
..MILl SURIA. BlIllulJll1 (Cbanucfl), ss.ra. 60�
Caldaecfone. "..por � .i�a cllleJ1hll ......; 8erpcfltin�
,Abonamv.n.t8 de neteja i copservaclo
MET-,GES
,
DR. L L J Iv .A .s ' Malallies de la pel/ i sang
R" C.Banov� (8tft. Tc"'�s�). 50 - Dlmecres I diumenges de 11 a 1
. CARBONI
CO MPA NIA Ol!N13IlAL DE CARIJ,OI�e�
P�r ,nti1rr�ce: l. AL5�RCH: M. �i8d� (8l!ftt Antoni)", 70 _, Tel. 1 DJJ� I. BA�BA OIl!RA Oole, Nas i Orelles
P .. Gal.n, 419. pral. - Dlmarre, -dllousl dlssebtes, de 4 a 6
B3cono�k:Ci!, Q'l: 6 II 8 _. Dlum�nge. de 9 a 12'F 0 N'D E S,
Rl!tJTAURAhT MIll .l!nrlc O�ItDlld"8� 6 - M�JlII6
Tel. 4�,- Bl5pecl.Htat en Banqn&fa i a»oftllUDents
\
-
,M 'O,b 1ST E S
AousriNA COMAS - ,Carles Marx (SI. joan), 16. segon
Modlsta - Confeccions - Preus econbmlcsF U ,N ERA R I E S
AOBNCIA FlJhBIlARIA «LA �EPULCIlAL» de Mlque/ ]ul2quelliB
Cl.nto Verdaguer, 12 J P. JAyret. 24 - Tll�f. 111 OBJECTES PE�'A REGAL




6 cfOctubre (Pt!loJ). 68 ... , Telefon 37
/
',0 C U LIS T E S
DR. R. P.f!R_pIGA B. Durlull (Sanl Agusll), 53





HER B O'R 1ST E R I E S
cLA A R a,f! lv TflvA.. A�el Oll/metill 16 biB
PI.ntes me�jeinall! de totes Menes
, ..
, "
l,..
,
,
,
